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$\deg_{x}f$ t $f$ $x$
$k[x_{1}, x_{2}, \ldots, x_{n}, y]$ 2
$f$ $=$ $c_{p}y^{p}+\cdots+c_{1}y+c_{0}$
$g$ $=$ $d_{m}y^{m}+\cdots+d_{1}y+d_{0}$
$f$ $y$ } $g$ H
$d_{m}^{\epsilon}\cdot f=q\cdot g+r$











$PS=\{P_{1},P_{2}, \ldots, P_{n}\}$ ascending set $f$ PS
$r_{0}$
$r_{n-1}$ $=$ prem(f, $P_{n},1\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}(P_{n})$ )
$r_{n-2}$ $=$ prem$(r_{n-1}, P_{n-1},1\mathrm{v}\mathrm{a}\mathrm{r}(P_{n-1}))$
.$\cdot$
.
$r_{1}$ $=$ prem($r_{2},P_{2}$ ,lvar(P2))
$r_{0}$ $=$ prem($r_{1},P_{1}$ ,lvar $(P_{1})$ )





: $PS=\{PS_{1}, PS_{2}, \ldots, PS_{n}\}$
:characteristic set $CS$
1. PS ascending set (PS ) $CS$
2. $RS=\emptyset$












[7, pp.420-439] Wu’s method
3( Wu’s method)
: $PS=\{PS_{1}, PS_{2}, \ldots, PS_{n}\}$
:characteristic set $CS$
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AP3000( :UltraSPARCII $360\mathrm{M}\mathrm{H}\mathrm{z}\mathrm{x}2$, $640\mathrm{M}\mathrm{B}$ )
$\mathrm{R}\mathrm{i}\mathrm{s}\mathrm{a}/\mathrm{A}\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{r}$ time $()$ $(\mathrm{P}_{\grave{J}}^{\mathrm{J}})$
19, 28, 38, 48, 57, 67,
77, 86, 96, 105, 115 PARI
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